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ABSTRAK 

Masalah sturm-Liouville terdiri atas masalah 
Sturm-Liouville regular dan singular. Dalam masalah 
sturm-Liouville regular koefisien-koefisien 
persamaannya kontinu pada interyal tertutup xa~b]. 
Masalah Sturm-Liouville diselesaikan dengan metode 
nilai-nilai eigen dan fungsi-fungsi eigen yang 
bersesuaian sehingga diperoleh penyelesaian tak 
trivial. Metode penyelesaian ini dapat dipakai untuk 
masalah Sturm-Liouville dalam persamaan diferensial 
biasa (PDB) homogen dan tak homogen, dan masalah dalam 
persamaan diferensial parsial (PDP). 
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